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ПЕРЕДМОВА 
 Біобібліографічний покажчик «Вастьянов Руслан Сергійович. 
Професор ОНМедУ, зав. кафедрою загальної та клінічної патологічної 
фізіології» – шостий випуск серії «Вчені-ювіляри   ОНМедУ», присвячений 50-
річному ювілею вченого. Покажчик складається з 2-х розділів : 
1) «Короткі біографічні відомості» включають в себе відомості про життя і 
науковий шлях вченого; 
2) Розділ «Наукові праці» – містить дисертаційні праці, монографії, 
матеріали конференцій і наукові статті вченого. Документи розташовано в 
хронологічному порядку, в межах року – за абеткою;  
Бібліографічний опис документів здійснений відповідно до вимог національного 
стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. 
Загальні вимоги та правила складання». Документи, позначені астериском (*),  
не представлені в фондах бібліотеки ОНМедУ. 
Допоміжний апарат представлений іменним покажчиком співавторів. 
Іменний покажчик структурований за алфавітом і складається із прізвищ 
співавторів, поданих мовою оригіналу (українською, російською, англійською), 
з посиланнями на відповідну сторінку і номер запису – через косу риску ( / ).  
 
 
 
 
 
Директор бібліотеки ОНМедУ Гаріна Н. В. 
Зав. довідково-бібліографічним відділом Романюк О. О. 
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КОРОТКІ БІОГРАФІЧНІ ВІДОМОСТІ 
Руслан Сергійович Вастьянов народився 18 липня 1967 року в м. Одеса, з 
золотою медаллю закінчив середню школу і вступив до Одеського медичного 
інституту. На 3-му курсі інституту Руслан Васильович стає членом наукового 
студентського гуртка кафедри патологічної фізіології та познайомиться зі своїм 
учителем – професором О. А. Шандрою [2;4]. В 1992 році Вастьянов Р.С. з 
відзнакою закінчив лікувальний факультет Одеського медичного інституту ім. 
М. І. Пирогова, а в 1994 році – аспірантуру при кафедрі нормальної фізіології, 
захистив кандидатську дисертацію за темою «Применение нейротропина в 
комплексном лечении эпилепсии» [1,с.50;4].  
  Надалі Руслан Сергійович брав участь в проекті Корнельського 
університету (США) «Зальцбурзькі медичні семінари» (1997 р.). У складі 
наукового колективу виконував експериментальні дослідження в рамках 
проектів «Open Health Society» – «Внедрение системы компьютерной 
регистрации пациентов в деятельность медицинских учреждений» (1996–
1997рр.), ІNTAS – «Нейрофармакологический анализ резистивных форм 
эпилепсии: роль интерлейкинов» (1999–2000 рр.) та Євросоюзу – «Хронические 
мультиэлектродные регистрации с моторной коры» (2005–2007 рр.). Під час 
останнього стажування (2005-2007 рр.) працював в нейрофізіологічних 
лабораторіях міст Парма і Феррара (Італія) під керівництвом відомих вчених –
професорів Дж. Ріццолатті і Л. Халілу Фадіга [1, с.51; 2]. 
В 2013 році Вастьянов Р. С. захистив докторську дисертацію за темою: 
«Патофізіологічні механізми епілептичної активності при хронічній епілепсії» 
[1, с.50]. В 2014 році став професором і очолив кафедру загальної та клінічної 
патологічної фізіології імені професора В.В. Підвисоцького [2;4]. 
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 З 2015 року працює вченим секретарем університету, також професор 
Вастьянов Р.С. входить до складу спеціалізованої вченої ради при Одеському 
національному медичному університеті МОЗ України [3].  
Автор більш ніж 300 наукових праць в царині експериментальної 
епилептології, нейрофізіології, нейрофармакології, неврології; 12 патентів. 
Співавтор першого національного  підручника з фізіології англійською мовою 
[1,с.51;4]. 
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Скоробреха В.З. 10/1  
Сон А.С. 21/64;24/79  
Соханем Е.С. 16/32  
Стоянов А.А. 26/93  
Стоянов А.Н. 10/1;21/60;21/62; 21/64;  
22/68;24/79;26/93  
  
Т  
Тбилели В.В. 26/95  
Тичина Д.М. 11/2  
Токман Е.П. 21/62  
Тычина Д. Н. 38/2  
  
Ш   
Шандра А.А. 11/1;11/2;12/2;12/5;  
12/6;13/9;14/14;15/19;15/20;16/32;  
16/33;23/77;30/2;32/2;32/3;33/1;38/1;  
38/2;38/3;38/4  
  
Я  
Якименко Е.А. 26/95  
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Англійською 
A Godlevsky L.S.  8/1;8/2;12/1; 12/4;13/7; 
Aiman Al Gabr  16/28;17/34 13/8;13/10;13/11; 13/12;14/13;14/15; 
Alipoor M.R. 24/81 14/16;14/18;15/21;15/23;15/24; 16/26; 
Antonenko S.A. 27/102 16/27;16/28;16/30; 16/31;17/34;17/35; 
 17/36;18/42;18/43;22/70;30/3; 31/1; 
B 31/2;33/2;33/3;35/2 
Bakumenko I.K. 23/74 Godovan V.V. 19/50 
Brusentsov A.I. 14/16;15/21; 15/22; Gunas I.V. 25/86;27/100 
15/23;16/26;16/27;16/28;16/30;17/34 Gyryavets M.W. 24/84 
Burlya O.K. 23/74  
Bylsky D.V. 27/102 K 
 Karlyga V.A. 16/27 
C Kashchenko O.A. 19/49;19/51 
Chaplyk-Chyzho I.O. 27/100 Konovalenko V.L. 18/42 
Chuev P.N. 13/11 Korobka N.N. 18/42 
Coenen A. 22/70;34/1 Kostyushov V.V. 18/43 
Coenen L. 8/1 Kresyun V.J. 19/50 
 Kryvko Y.Y. 27/100 
D  
Demidov V.M. 27/102 L 
Denisenko O.B. 24/82 Luijtelaar G. 8/1;22/70;34/1 
Drybina S.I. 23/74 Lyashenko S. 22/70 
Dzygal A.F. 16/27  
 M 
Е Majewski O.Y. 25/86 
Efremova E.V. 31/1 Mari Berni 16/28;17/34 
 Mazarati A.M. 12/1;13/7;13/8; 13/10; 
F 13/12;14/15 
Feng Ru Tang 8/2;35/2 Mikhaleva I.I. 13/12;14/16; 16/26;31/1 
 Moroz V.M. 9/2;10/2;16/28 
G Muratova T.N. 24/83 
Gatsuk S.V. 14/18;31/2  
Gertsev V.V. 24/83 N 
Gnenna V.O. 25/86 Naumovets V. 17/35 
Godlevskii L.S. 14/17;15/22;16/29 Nazarenko O.Yа. 24/85 
 Nejad G.G. 24/81 
 Nescoromnaya N.V. 27/102 
 Nikel B. 16/26;16/27 
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O T 
Oleinik A.A.14/13;14/17; 14/18;18/42; Timchishin O.L. 18/43 
18/43;19/49;19/51;19/53;22/70; 30/3; Tychina D.N. 8/3 
31/2;33/2  
Omelchenko O.D. 9/2;10/2 V 
 Van Luijtelaar E.L.J.M.  33/3  
P Van Rijn C. 22/70 
Pakdel F.G. 24/81 Verbeek G. 8/1;22/70;34/1 
Petrashevich V.P. 16/26 Vikhresyuk S. 33/2 
Polyasny V. 17/35 Vlasenko O.V. 25/87 
Pomazanova T.N.  16/28 Volokhova G.F.14/13;22/70;33/2 
Prishchepa Y.A. 23/76 Voloshenkov D.B. 19/50 
Prudchenko I.A.  14/16;31/1 Vovchuk S.V. 13/7 
Pulyk A.R. 27/102 Vychrestyuk S. 8/1;34/1 
Pulyk O.R. 24/84 Vysochanskiy O.V. 25/87 
  
R Y 
Rapoport E.N. 18/42 Yoltukhivsky M.V.  9/2;10/2 
  
S Z 
Serheta I.V. 25/87 Zaporozhan V.N. 14/16 
Servetsky K.L. 13/7  
Shahabi P. 24/81  
Shandra A.A. 8/1;8/2;8/3;12/1; 12/4;  
13/7;13/8;13/10;13/11; 13/12;14/13;  
14/15;14/16;14/17;14/18;15/21;15/22;  
15/23;15/24;16/26;16/27;16/28;16/29;  
16/30;16/31;17/34;17/35;17/36;18/42;  
18/43;19/49;19/50;22/70;22/71;23/75;  
24/82;30/3;31/1;31/2;33/2;33/3;34/1;  
35/2)  
Shandra О.A. 9/2;10/2  
Sivolap M.Yu. 27/102  
Sohan E.S. 16/28;16/30;17/34  
Stoyanov A.N. 23/74;24/83;27/102  
Stoyanov O.M. 24/84  
Strelnikova Y. 27/101  
Sudakov K.V. 12/4  
Suprun S.A. 16/28  
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